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（American Psychiatric Association, 2013）では自閉



























































#6, #15, #18, #20, #21）、支援方法の中にSSTを含
むもの5人（#2, #4, #6, #11, #19）、担任との連携
のほかにより広い関係者会議（連絡会議、カンファ













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































が13人（#1, #4, #6, #9, #10, #11, #12, #15, #16, 
#17, #18, #20, #21）であった一方で、不登校状態
のままも5人（#2, #5, #7, #8, #14）だった。フォ
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